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Universiti Sains Malaysia Vice­Chancellor, Professor Dato' Dr. Omar Osman wishes Happy Chinese New
Year to the whole USM community, all alumni members, friends and colleagues.
"Happy Chinese New Year  to  all  from me and  the  top management  of USM  in  the  spirit  of  kinship,
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